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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis profil tiga orang penerjemah semi-
profesional yang meliputi latar belakang pekerjaan utama, tingkat pendidikan formal 
khususnya pendidikan penerjemahan, kemampuan bahasa asing (Inggris), pelatihan 
penerjemahan, spesialisasi penerjemah, pengalaman menerjemahkan, tarif menerjemah, dan 
pengembangan profesi. Disamping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk memaparkan 
keterkaitan antara hubungan latar belakang tersebut dan kualitas hasil terjemahan mereka 
dalam menerjemahkan teks yang sesuai dengan spesialisasi mereka dan di luar spesialisasi 
mereka.   
Penelitian ini berupa deskriptif kualitatif terpancang untuk kasus tunggal dan bersifat 
holistik yang melibatkan 3 (tiga) jenis sumber data, yaitu: sumber data objektif (hasil 
kuesioner dan hasil terjemahan teks bisnis dan teks hukum), sumber data afektif (informasi 
dari informan penilai keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan terjemahan), dan sumber 
data genetik (ketiga penerjemah semi-profesional) 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa Penerjemah 1 yang memiliki pendidikan 
formal khusus penerjemahan (S2 Penerjemahan) dan walaupun memiliki pengalaman 
menerjemah yang paling sedikit mampu menghasilkan terjemahan yang berkualitas tinggi 
yaitu 2,70 (Tinggi) untuk teks bisnis dan 2,79 (Tinggi) untuk teks hukum. Sedangkan 
Penerjemah 2 dan Penerjemah 3 yang memiliki pengalaman menerjemah lebih lama namun 
tidak memiliki pendidikan formal khusus penerjemahan menghasilkan terjemahan baik teks 
bisnis maupun teks hukum yang berkualitas sedang, yaitu Penerjemah 2 dengan nilai 2,40 
(Sedang) dan 2,53 (Sedang), dan Penerjemah 3 dengan nilai 2,01 (Sedang) dan 2,29 (sedang). 
Dari hasil analasis dapat disimpulkan bahwa latar belakang penerjemah memiliki 
pengaruh terhadap kualitas hasil terjemahan. Lama berprofesi seorang penerjemah bukan 
menjadi kunci utama kehandalan seorang penerjemah dalam menghasilkan terjemahan yang 
berkualitas. Di sisi lain, pendidikan penerjemahan, pengembangan profesi, dan kompetensi 
bahasa asing yang baik mampu memberikan kontribusi dan akselerasi yang baik bagi seorang 
penerjemah untuk menjadi penerjemah yang handal dan berdaya jual tinggi.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyse the profiles of three semi-professional 
translators that includes their backgrounds, including main occupation, formal education level 
especially in translation study, foreign language competency (English), specialisation, 
translation training, experience, price, and professional development. Furthermore, it is also 
to explain the correlation between the backgrounds and and the quality of their translations in 
translating texts within and beyond their specializations. 
This is a descriptive qualitative research on a single case study, which holistically 
involves 3 (three) data sources:  Objective data (the questionnaires and translations of 
business text and legal text), affective data (the information taken from the raters of the 
translations' accuracy, acceptability, and readability), and genetic data (the three semi-
professional translators).  
The findings show that Translator 1 who has a master degree in translation and 
nonetheless the least level of experience in translation work amongst the three translators 
produced high quality translations scoring 2,7 (high) for the business text, and 2,75 (high) for 
the legal text. Whereas both Translator 2 and Translator 3 even though have more experience 
than Translator 1 produced average quality translations scoring 2,40 (average) and 2,53 
(average), while Translator 3 scoring  2,01 (average) and 2,29 (average). 
The result concludes that the translators' backgrounds considerably   influence their 
translation quality. The length of their experience does not significantly guarantee translation 
expertise. On the other hand, well-achieved translation education, profession development, 
and foreign language competence are able to give a significant contribution and acceleration 
for someone to be a qualified translator with satisfactory marketability.  
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